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Thomas Jost (Thomas.jost@h-ab.de) 是阿沙芬堡应用科学大学的经济学教授。作者希望感谢




 Thomas Jost, “主权财富基金与德国政策反应”, Karl P. Sauvant, Lisa Sachs 和 Wouter 
P.F.Jongbloed, 主权投资：担忧与政策反应 （纽约：牛津大学出版社，即将来临的 2012） 
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 Thomas Jost，“德国内向型 FDI及其政策背景，2011年更新”，哥伦比亚 FDI简介，2011年 11
月 19日。 
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 美国外国投资委员会，国会年度报告，2011年 12月。 
转载请注明“Thomas Jost，’小题大做？国有控股实体与德国投资法的修改’，哥伦比亚 FDI
展望，系列 71，2012年 6月 4日。转载需经哥伦比亚威尔可持续国际投资中心授权
（www.vcc.columbia.edu）”请将副本发送至哥伦比亚威尔中心 VCC@law.columbia.edu。 
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